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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
Îéþ ì¥í~ü†ó
1
/ ¶ýØ|…èú ›ù†ðãý±ÿ
2
/ ÎŒ†¹ ðÛþ|²…¬û ‹†Úþ
3
/ Ö±ø†¬ õ°Ö±Âþ
4
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 13/1/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 7/3/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 21/8/78
ìÇ†èÏú ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ‹ú ô¶ýéúö  
ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê
ìÛ~ìú:¬° ¬ðý†ÿ …ì±ô² {ñù† ¬…º}ò ¶±ì†üú ô ¬…ð¼ ‹±…ÿ ìõÖÛý• ¬° Þ†° Þ†Öþ ðíþ|‹†º~. üßþ …² Îõ…ìê ìõö ÷± ‹±…ÿ
Þ· ìõÖÛý•€ …¶}×†¬û ¾¥ý¦ …² ²ì†ó …¶• Þú „ó °… ì~ü±ü• ²ì†ó ìþ|ð†ìñ~. ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ìù†°–|ø†ÿ
ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ …¶}†ó …°¬‹ýê ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú ‹ú °ô½ ²ìýñú|ü†‹þ ¬° ¶†ë 5831 ‹ýò 281 ð×± …² ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …¶}†ó …°¬‹ýê …ðœ†ï º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±¶»ñ†ìú|…ÿ º†ìê 21 ±¶¼
‹õ¬ Þú ¸ …² üà ìÇ†èÏú ìÛ~ì†{þ 51 °ô²û …Î}Œ†° ü†‹þ º~.¬…¬û|ø†ÿ ›íÐ|„ô°ÿ º~û ‹ú ô¶ýéú ð±ï|…Ö³…° ssps {œ³üú ô
{¥éýê º~.
ü†Ö}ú|ø†:¬°…üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬û º~ Þú ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° 4/51 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬° ¶Ç¦ ‹·ý†° ¨õŽ@ ô ¬°
ì~ü±…ó ²ó ‹ý»}± …² ì~ü±…ó ì±¬ ìþ|‹†º~. …üò {×†ô– …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ )50/0<p(. …²è¥†Í ô…¤~|ø†ÿ ì©}éØ
¬…ð»ã†û@ ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ …² ¶†ü± ì~ü±…ó ‹ý»}± ‹õ¬ )50/0<p(. øí¡ñýò °…‹Çú
…²è¥†Í „ì†°ÿ ì˜Œ• ô ìÏñþ|¬…° ‹ýò ìù†°–|ø†ÿ Ö±¬ÿ ô ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ²ì†ó ì~ü±…ó ô›õ¬ ¬…º•.
ð}ýœú|âý±ÿ:„ìõ²½ ¬ô°û|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô ‹†æÀ¨ ì~ü±ü• ²ì†ó ‹±…ÿ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Â±ô°– ¬…°¬. ²ð†ó ì~ü± ¬°
ìý³…ó ìù†°– Ö±¬ÿ ô ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü• ²ì†ó ð·Œ• ‹ú ì±¬…ó ‹±{±ÿ ¬…°ð~€ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú ²ð†ó ðý³ ì†ðñ~ ì±¬…ó
¬° ›†üã†û ì~ü±ü}þ ìñ†¶ Ú±…° âý±ð~€ ô …² ðý±ôÿ „ð†ó ‹ú ð¥õ ìÇéõŽ …¶}×†¬û ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:ì~ü±…ó€ ²ì†ó€ ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ‹ýùõºþ€ ¬…ð»ß~û ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê )ri.ca.smura@naidammahom.a :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê
3- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê
4- …¶}†¬ü†° â±ôû ³ºßþ …›}í†Îþ€ ¬…ð»ß~û ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê
Ÿßý~û
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ìÛ~ìú
¬° ¬ðƒýƒ†ÿ …ì±ô²¾±Ù ¬…º}ò ¶±ì†üú ô ¬…ð¼ ‹±…ÿ Þ·
ìõÖÛý• ¬° Þ†° Þ†Öþ ðíþ|‹†º~. üßþ …² Îõ…ìê ìõö ÷± ¬° °…û
Þ· ìõÖÛý•€ …¶}×†¬û ¾¥ý¦ …² ²ì†ó ü† ôÚ• Þ†° ô {õèý~
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~ Þƒƒú ¬° Öƒƒ±øƒñƒƒä ìƒƒ~üƒ±üƒ• „ó °… ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó
ìƒþ|ðƒ†ìñƒ~. ²ì†ó …°²ºíñ~{±üò ¶±ì†üú ìõ›õ¬ ð³¬ ø± Ö±¬€
â±ôû ô ¶†²ì†ó ‹õ¬û ô ‹† ¬üã± ¶±ì†üú|ø† ‹ú øý¢ Îñõ…ó Ú†‹ê
ìÛ†ü·ú ðý·• ²ü±… {õèý~ õë€ ì†ºýò ô Öñ†ô°ÿ ô¤}þ …ð·†ó
ô…‹·}ƒú ‹ƒú ¾ƒ±Ù ôÚƒ• ô {ƒ†‡ ìýƒò ²ìƒ†ó …¶• ô {ñù† ¶±ì†üú
Òýƒ±Ú†‹ê ¨±ü~…°ÿ ô Òý±Ú†‹ê {õèý~€ ²ì†ó ìþ|‹†º~.]1[ ô‹±
)rebbeW( ìÏ}Û~ …¶• Þú ²ì†ó ìñŒÐ ìùî ô ‹·ý†° ð†¬° ‹±…ÿ
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ¬° ìý†ó ¶†ü± ìñ†‹Ð ìþ|‹†º~.]2[ Ö±…¶• )tsorF(
ôÚƒ• °… ¬° øíƒú ›ƒ† Îƒ†ìƒê Ö»ƒ†° ¬…ð·}ƒú ô ‹ýƒ†ó ìþ|Þñ~ Þú
ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ²ìƒƒ†ó ‹ƒƒ±…ÿ ìƒÛƒƒ†‹ƒéƒú ‹ƒ† …üƒò ì»ßƒê …‹ƒ³…°ÿ ìƒõö ÷ƒ±
…¶•.]3[ …º†å èíþ )imelgahsO( ì»©¿ú ì~ü±ð†Ö¯ ô ì~ü±
Òƒý± ìõö ÷±°… ¬° Ÿãõðãþ …¶}×†¬û „ó|ø† …² ²ì†ó ìþ|¬…ð~.]4[
°…‹ýñ³ )snibboR( …Î}Û†¬ ¬…°¬ Þú ‹·ý†°ÿ …² ì~ü±…ó ðíþ|{õ…ðñ~
{ƒíƒ†ï ôÚƒ}ƒ»ƒ†ó °… Þƒñƒ}ƒ±ë ðƒíƒ†üƒñƒ~€ „ðƒùƒ† ýõ¶}ú ô °ô²ì±û ‹ú
‹ƒ¥ƒ±…ó|øƒ†ÿ ðƒ†âƒùƒ†ðƒþ ô…Þƒñƒ¼ ðƒ»†ó ìþ|¬øñ~. ôÚ• Îí~û
ìƒ~üƒ±…ó ¾ƒ±Ù ƒ†¶ƒ©ƒãƒõüþ ‹ú ¬°¨õ…¶•|ø† ô {Û†Â†ø† ô
øƒíƒ¡ƒñƒýƒò {ƒõ›ƒú ‹ú ì·†êˆ ô ì»ßç{þ ìþ|ºõ¬ Þú {õ¶È
¬üã±…ó …üœ†¬ º~û …¶•.]5[ üßþ …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì~ü±ü• ¬°
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ¬ôèƒ}ƒþ Îƒ~ï …¶ƒ}ƒ×†¬û ¾¥ý¦ ô ìõö ÷± …² ôÚ•
…¶•€ ‹ú è¥†Í Î~ï …ðœ†ï Þ†°ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ¬° ìõÎ~ ìÛ±°€
²ìýñú|ø†ÿ ‹±ô² ‹¥±…ó ‹ú ô›õ¬ ìþ|„ü~. üßþ …² º†¨À|ø† ô
ìƒÏƒýƒ†°øƒ†üƒþ Þƒú ‹ƒ† „ó ¬°ìƒõ°¬ ìƒ†øƒýƒ• Öƒ±øƒñƒä …›ƒ}ƒíƒ†Ñ ü†
¶ƒƒ†²ìƒ†ó ìƒþ|{ƒõ…ó ÚƒÃƒ†ô– Þƒ±¬€ ìƒ×ƒùƒõï ²ìƒ†ó …¶ƒ•€ ²üƒ±…
…¶}×†¬û …² ²ì†ó ‹ú Îñõ…ó üà ìñŒÐ€ º†¨¿þ ‹±…ÿ Þ†°„ì~ÿ
ì~ü±ü• üà ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~.]6[ ‹ú ìñËõ° ì~ü±ü• ²ì†ó ô
Þñ}ƒ±ë øƒ± Ÿƒú ‹ý»}ƒ± ôÚ•€ ¾†¤ ðË±…ó ‹ú ìù†°–|ø†ÿ
ì©}é×þ …º†°û ðíõ¬û|…ð~. ô…è}± )2891retlaW( ‹±…ÿ …Ö³…ü¼
…÷± ‹©»þ ì~ü±…ó€ ìù†°–|ø†ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬ÚýÜ€ {×õüÄ
ôÊƒƒ†üƒƒØ ‹ƒƒú ²üƒƒ±¬¶ƒ}ƒƒ†ó ô {ƒÏƒýƒýƒƒò …ôèƒƒõüƒƒ•|øƒƒ† °… Âƒ±ô°ÿ
ìƒƒƒþ|¬…ðƒƒƒ~.]7[ ìƒƒƒà Þƒñƒƒ³ÿ )eiznekcaM( …üƒœƒƒ†¬ øƒƒ~Ù|øƒƒ†ÿ
ì»©À °… ð©·}ýò â†ï ¬° ì~ü±ü• ²ì†ó ìþ|¬…ð~.]8[ ‹±ü†ó
{ƒƒ±üƒ·ƒƒþ …ºƒƒ†°û ìƒƒþ|Þñƒ~ Þƒú …âƒ±øƒ~Öƒþ ‹ƒ±…ÿ ¨ƒõ¬ ðƒ~…°üƒ~€
ì¥ßõï ø·}ý~ Þú {† …‹~ ‹±…ÿ ¬üã±ÿ Þ†°Þñý~.]9[ ì~ü±ü•
²ì†ó {ñù† ²ì†ðþ …ìß†ð¯ü± …¶• Þú …ø~…Ù °ôºò ô ‹ú ¨õ‹þ
{Ï±üØ º~û ‹†ºñ~. ‹ñ†‹±…üò …â± …ø~…Ù °ôºò ðŒ†º~€ ‹†ü~
¬ô Ÿñ~…ó ²ì†ó ¾±Ù ðíõ¬û ô ¬ô Ÿñ~…ó {ç½ Þ±¬.]01[
ìõ°Öþ )2991yhpruM( ¬° ìÛ†èú >¤ýéú ²ì†ó< …èõü• ‹ñ~ÿ
ôÊ†üØ °… ‹±…ÿ ì~ü±ü• Îíéþ ²ì†ó Â±ô°ÿ ìþ|¬…ð~.]11[
ìßñ³ÿ ¬° ìõ°¬ …øíý• …èõü• ‹ñ~ÿ Þ†°ø† …Îçï ìþ|Þñ~ Þú
Þƒéƒýƒ~ ìƒõÖƒÛƒýƒ• ¬° ìƒ~ü±ü• ²ì†ó „ó …¶• Þú ‹ú ìùí}±üò
Þ†°ø† ý¼ …² ø±Þ†°ÿ °¶ý~âþ ºõ¬ ô {í±Þ³ …¾éþ °ôÿ
„ó Þƒƒ†° ‹ƒƒ†ºƒƒ~ ô ‹ƒÛƒýƒƒú …ìƒƒõ° …² ®øƒƒò ›ƒƒ~… ºƒƒõ¬ ô …ìƒ}ƒýƒ†² ô
¿¨ƒõ¾ýƒ• ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ °ô²…ðƒú „ó …¶ƒ• Þƒú …ôèƒõüƒ•|øƒ†
ìƒ»ƒ©ƒƒÀ ºƒõ¬.]8[ ¬üƒõ¹ ô ðƒýƒõ…¶ƒ}ƒõ°ï )5731( {ƒ×ƒõüƒÄ
…¨}ý†° ô ü† ô…â¯…°ÿ ¶·• ô ð†¬°¶• °… ¬èýê ð†Þ†ìþ ì~ü±
ìƒƒþ|¬…ðƒñƒƒ~.]21[ ìƒùƒƒ~ü©ƒ†ðƒþ )9731( ìƒ~üƒ± ¨ƒõŽ °… ìƒ~üƒ±ÿ
ìþ|¬…ð~ Þú ¨õ¬°… …²Þ†°ø†ÿ {ß±…°ÿ ô °ô²ì±û °ø† ¶†²¬ Þú
…üò Îíê ì·}é³ï {×õüÄ …¨}ý†° {õ¶È ì~ü± ìþ|‹†º~.]31[
…¶çìþ )3731( ð†{õ…ðþ ¬° ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ‹† ¬üã±…ó °… üßþ
…² Îƒõ…ìƒê …¶ƒ†¶ƒþ …{çÙ ôÚ• …Îçï ìþ|Þñ~.]41[ ô …èõ…ðþ
)5831( ›õ…Ž ì˜Œ• ¬…¬ó ‹ú øíú Ÿý³ °… Î†ìê …{çÙ ôÚ•
¬…ð·}ú ôìþ âõü~: ‹·ý†°ÿ …² ì~ü±…ó ‹ú {í†ìþ ¬°¨õ…¶•
ø†þˆ Þú …² „ó|ø† ìþ|ºõ¬ †¶ª ì˜Œ• ìþ|¬øñ~ ô ‹~üò {±{ý
‹ƒ† ¤ƒœƒî ÎƒËƒýƒíƒþ …² Þƒ†° ìƒõ…›ƒú ìƒþ|â±¬ð~ Þú …² …ðœ†ï „ó
Úƒ†¾ƒ±ðƒ~.]51[ ‹ƒ†ü·}þ ›ù• ›éõâý±ÿ …²…{çÙ ôÚ• >ðú<
â×}ò °… ‹ý†ìõ²üî.]61[ æÞ• )3731( ìÏ}Û~ …¶• Þú ›é·†–
‹©¼ ²ü†¬ÿ …² ôÚ• ì~ü±…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ìþ|¬ø~ ô
ì~ü±ü• ›é·†– ðõÎþ øñ± …¶• ô ì·}é³ï ì~ü±ü• ²ì†ó
ìþ|‹†º~.]61[ Ö±ð± ìÏ}Û~ …¶• Þú ¬°ìý†ó Îé•|ø†ÿ …{çÙ
ôÚƒƒƒ•€ ›ƒƒéƒƒ·ƒƒƒ†– üƒƒßƒƒƒþ …² ‹ƒƒƒ~{ƒƒƒ±üƒƒƒò Îƒƒƒõ…ìƒƒê ‹ƒƒú ¤ƒ·ƒƒ†Ž
ìƒþ|„üƒñƒ~.]71[ …ðƒÃƒŒƒ†É Öƒ±¬ÿ ìƒõ›ƒ ¾ƒ±Öƒú ›ƒõˆƒþ ‹·ý†°
¬°ôÚ• …¶•.]81[ ‹±…ÿ †ü†ó ‹±¬ó Þ†°ÿ ô °¶†ð~ó „ó Þ†° {†
ìƒ±¤ƒéƒú ðƒùƒ†üƒþ ðý†² ‹ú …ðÃŒ†É ô ðËî …¶•. ðËî …üœ†¬º~û
{õ¶È „¬ìþ ¬° ²ð~âþ øíõ…°û ¬° ìÏ±Å „º×}ãþ …¶•€
èƒ¯… ‹ƒ†üƒ~ ƒýƒõ¶}ú ‹±…ÿ ìñËî ‹õ¬ó {ç½ Þ±¬.]91[ µôø¼
¤ƒƒƒƒƒ†Âƒƒƒƒ± ‹ƒƒƒƒ† øƒƒƒƒ~Ù ‹ƒƒƒƒ±°¶ƒƒƒƒþ ìƒƒùƒƒƒƒ†°–|øƒƒƒƒ†ÿ ¶ƒƒƒƒ†²ìƒƒƒƒ†ðƒƒƒƒþ
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Îéþ ì¥í~ü†ó ô øíß†°…ó
)øƒƒ~Ù|âƒƒ¯…°ÿ€ …ôèƒƒõüƒƒ•|‹ƒñƒƒ~ÿ Þƒƒ†°øƒƒ†€ {ƒ×ƒƒõüƒƒÄ …¨}ýƒ†°€
ì~ü±ü• …°{Œ†Æ†–€ ì~ü±ü• ›é·†– ( ô ìù†°–|ø†ÿ Ö±¬ÿ
){ƒõ…ðƒ†üƒþ ¬° âƒ×ƒ}ƒò ðƒú ô …ðƒÃƒŒƒ†É Öƒ±¬ÿ( ì~ü±ü• ²ì†ó ¬°
ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ
…¶}†ó …°¬‹ýê …ðœ†ï â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ
…üƒò {¥ÛýƒÜ ‹ƒú °ô½ ²ìýñƒú|üƒ†‹ƒþ )ýíƒ†ü»ƒþ( ¬° ¶ƒ†ë 5831
…ðœ†ï º~û …¶• ô›†ìÏú „ì†°ÿ „ó °… Þéýú ì~ü±…ó ô ìÏ†ôðýò
ô °ôö ¶†ÿ ì©}éØ ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ô „ìõ²ºþ ô
ºŒßú|ø†ÿ {†‹Ïú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€
¬°ìƒ†ðƒþ …¶ƒ}ƒ†ó …°¬‹ƒýƒê {ƒ»ƒßƒýƒê ìþ|¬øñ~ Þú ¬° ¶†ë …ðœ†ï
ƒƒµôøƒ¼ ìƒ»ƒÓƒõë ‹ƒú Þƒ†° ‹ƒõ¬û ô {ƒÏƒ~…¬ „ó|øƒ† ðƒýƒ³063 ðƒ×ƒ±
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒñƒ~. ¤œƒî ðíƒõðƒú ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² ìƒ~ë {¿íýƒî|âýƒ±ÿ
Þ±›·þ ô ìõ°â†ó ô ðý³ Þõøò 581 ð×± ‹ú ¬¶• „ì~.]02[
‹ƒƒ±…ÿ …ðƒ}ƒ©ƒƒ†Ž ¤ƒœƒƒî ðƒíƒõðƒú ¬° ô…¤ƒ~|øƒ† …² ðƒíƒõðƒú|âƒýƒ±ÿ
…¨}¿†Á ì}ñ†¶ )noitacolla lanoitroporP( ô‹±…ÿ …ð}©†Ž
…Ö±…¬ ¬° ¬…¨ê ô…¤~|ø† …² °ô½ {¿†¬Öþ ¶†¬û …¶}×†¬û º~.
…‹ƒƒ³…° …¾éƒþ âƒ±¬„ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ƒ±¶»ñƒ†ìƒú ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú
{õ¶È ¶ýõ°– )trewieS( Æ±…¤þ ô º†ìê 21 ¶õö …ë ‹õ¬û Þú
ìƒù†°–|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ )ø~Ù|â¯…°ÿ€ …ôèõü•|‹ñ~ÿ Þ†°ø†€
{ƒ×ƒõüƒÄ …¨ƒ}ƒýƒ†°€ ì~ü±ü• …°{Œ†Æ†–€ ì~ü±ü• ›é·†–( ô
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ){ƒõ…ðƒ†üþ ¬° â×}ò ðú ô …ðÃŒ†É Ö±¬ÿ(
ì~ü±ü• ²ì†ó °… …ð~…²û ìþ|âý±¬.]01[ ¬° …üò {¥ÛýÜ ‹ú ìñËõ°
…Æíýñ†ó …² Þ×†ü• ì×ùõï ¬° …ð~…²û|âý±ÿ …² °ô…üþ ì¥}õÿ ô
‹ƒ† ‹ƒùƒ±û âƒýƒ±ÿ …² ðƒËƒ±…– ‹±¨þ …²…¶†{ý~ ô ¾†¤ ðË±…ó
ì~ü±ü• …¶}×†¬û º~û …¶•. øí¡ñýò ‹±…ÿ {†‡ üý~ †ü†üþ …‹³…°
…ð~…²û|âý±ÿ {Ï~…¬ 01 ð×± …² „²ìõ¬ðþ|ø† …ð}©†Ž ô±¶»ñ†ìú
¬° ìý†ó „ð†ó {õ²üÐ ô ¸ …² {ßíýê ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ‹Ï~ …²
51 °ô² …² …›±…ÿ „²ìõó …ôë€ „²ìõó ¬ôï °ôÿ øí†ó â±ôû
…ðƒœƒ†ï ºƒ~ ô ‹ƒ† …¶ƒ}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° „ì†°ÿ )SSPS( Â±ü
„è×†ÿ Þ±ôðŒ†« 88 ¬°¾~ ‹ú ¬¶• „ì~ Þú †ü†üþ …‹³…° °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. ¶õö …æ– ±¶»ñ†ìú ¬° üà ìÛý†¹ Ÿù†° â³üñú … ÿ
{ùýú º~û Þú ¬° „ó „²ìõ¬ðþ üßþ …² â³üñú|ø† ÿ {Û±üŒ†_  ø±â³€
â†øþ€ Ò†èŒ†_  ô {Û±üŒ†_  øíý»ú °… …ð}©†Ž ìþ|Þ±¬. ¶¸ ‹† ¬…¬ó
Â±…ü ¾×± {† 3 ì}Óý±ø†ÿ Þý×ƒþ ‹ú Þíƒþ {Œ~üê â±¬ü~. ¸
…² …›ƒ±…ÿ ƒ±¶»ñƒ†ìƒú|ø† ›íÏ†_  ¶ú ±¶»ñ†ìƒú ‹ú ¶Œ Î~ï
øíß†°ÿ€ ì©~ô½ ‹õ¬ó …² ›±ü†ó ì¥†¶Œ†– Þñ†° â¯…º}ú
º~. ‹~üò|{±{ý {Ï~…¬ ±¶»ñ†ìú|ø†ÿ Ú†‹ê {œ³üú ô {¥éýê
‹ú 281 ±¶»ñ†ìú {Ûéýê ü†Ö•.¬° …üò {¥ÛýÜ ‹ú ìñËõ° {œ³üú
ô{¥éýƒê ¬…¬û|øƒ† …² °ô½|øƒ†ÿ „ìƒ†°ÿ {ƒõ¾ý×ƒþ ðËýƒ± ¬¶}ú
‹ñ~ÿ Þ±¬ó …ÆçÎ†–€ {Œ~üê …ÆçÎ†– ¬¶}ú ‹ñ~ÿ º~û ‹ú
›~…ôë Ö±…ô…ðþ€ {ñËýî ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ ô °¶î ðíõ¬…°ô ðý³
‹ƒƒ±…ÿ ìƒÛƒƒ†üƒ·ƒú …ì}ýƒ†² ìùƒ†°–|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó ìƒ~üƒ±…ó
ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ …² „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ ô ¬° ‹ýò ì~ü±…ó
²ó ô ìƒ±¬ …² „²ìõó tset-t ì·}Ûê ô ‹±…ÿ {Ïýýò …°{Œ†É ‹ýò
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ô¶ƒ†²ìƒ†ðþ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬°ì~ü±…ó …²
„²ìõó Â±ü øíŒ·}ãþ ý±¶õó …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø† 
¬° …üò µôø¼ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û ‹† {õ›ú ‹ú ô…¤~|ø†ÿ Þ†°ÿ
„ó|ø† ‹ú º¼ Ú·í• ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ¬°ì†ðþ€ ‹ù~…º}þ€
„ìõ²ºþ€ ¬…ð»œõüþ Ö±øñãþ€ ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ô ºŒßú|ø†ÿ
{†‹Ïú {Û·ýî â±¬ü~ð~. øíú „ó|ø† …² ðË± ¶ñþ ¬° ì¥~ô¬û 03
{† 05 ¶†ë ‹õ¬ð~. 58 ¬°¾~ ì~ü±…ó ì±¬ ô 51 ¬°¾~ „ó|ø† ²ó
‹ƒƒõ¬ðƒƒ~. ¬° ›ƒƒ~ôë 1 Öƒƒ±…ô…ðƒƒþ ìƒƒ~üƒ±…ó ¬…ð»ãƒ†û ‹ƒ± ¤·ƒ
ô…¤~ø†ÿ Þ†°ÿ „ó|ø† …°…úˆ º~û …¶•.
 ناﺮﻳﺪﻣ  داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
 ﻲﻧـﺎ ﻣرد يﺎﻫﺪـﺣاو 58 9/31 
 ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ يﺎﻫﺪـﺣاو 21 5/11 
 ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫﺪـﺣاو 24 2/13 
 ﻲﮕﻨﻫﺮـﻓ ،ﻲﻳﻮﺠـﺸﻧاد يﺎﻫﺪـﺣاو 6 3/3 
 ﻲﻧﺎﺒﻴﺘـﺸﭘ دﺎﺘـﺳ 15 2/8 
 ﻪـﻌﺑﺎﺗ يـﺎ ﻫ ﻪﻜﺒﺷ 58 9/31 
ﻞﻛ ﻊﻤﺟ 182 100 
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û ‹± ¤·
ô…¤~ø†ÿ Þ†°ÿ
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ìÇ†èÏú ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ‹ú ô¶ýéúö  ì~ü±…ó ...
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¬° ›ƒƒƒ~ôë 2 {ƒƒƒõ²üƒƒƒÐ ¶ƒƒÇƒƒƒ¦ ìƒùƒƒ†°– ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ²ìƒƒ†ó
¬°ìƒ~ü±…ó ¬…ð»ã†û ‹± …¶†¹ …ì}ý†² Þê ø± ì~ü±€ …°…úˆ º~û
…¶ƒƒ•. ‹ƒƒú Æƒƒõ° Þƒéƒþ 7/75 ¬°¾ƒ~ ìƒ~üƒ±…ó …² ðƒËƒ± ìƒùƒ†°–
ì~ü±ü• ²ì†ó ‹ý¼ …²¤~ ì}õ¶È ‹õ¬ð~Þú …² …üò ìÛ~…° 4/51
¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ ‹·ý†° ¨õŽ ô 3/24 ¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ ¨õŽ
‹õ¬ð~. øí¡ñýò 3/24 ¬°¾~ ì~ü±…ó …² ðË± ìù†°– ì~ü±ü•
¬°¤~ ì}õ¶È ô †ýˆò ‹õ¬ð~. 
›ƒƒ~ôë 3€ ìƒýƒ†ðãýƒò …ì}ýƒ†² Þƒê ìùƒ†°– ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó
ìƒƒ~üƒƒ±…ó ô…¤ƒƒ~øƒƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒƒØ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û °… ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~.
ìç¤Ëú ìþ|ºõ¬ Þú ìý†ðãýò …ì}ý†²Þê ì~ü±ü• ²ì†ó ì~ü±…ó
¤ƒƒõ²û ¶ƒ}ƒ†¬ »}ýŒƒ†ðƒþ ¬…ð»ãƒ†û 1/03‹ƒõ¬û ô ‹ý»}ƒ± …² …ì}ýƒ†²
ìƒ~üƒ±…ó ¶ƒ†üƒ±ô…¤ƒ~|øƒ† ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ìƒ~ü±…ó ¤õ²û
„ìõ²ºþ ‹† ìý†ðãýò 5/32¤~…Úê …ì}ý†²ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó
°… ‹ú ¬¶• „ô°¬ð~.
‹ú ìñËõ° ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ðí±…– ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü•
²ìƒ†ó ¬° ìƒ~üƒ±…ó ²ó ô ìƒ±¬ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û …² „²ìõó t â±ôû|ø†ÿ
ì·}Ûê …¶}×†¬û º~. ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò
ìƒ~üƒ±…ó ²ó ô ìƒ±¬ ¬° ²ìýñƒú ìùƒ†°– ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó …Îî …²
ìù†°– Ö±¬ÿ ô ¶†²ì†ðþ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó
ì~ü±…ó ²ó ‹ý»}± …² ì~ü±…ó ì±¬ ìþ|‹†º~.)50/0<p(
‹ƒƒ±…ÿ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò …ìƒ}ƒýƒƒ†² ìƒƒ~üƒƒ±…ó ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û ¬°
ìùƒ†°–|øƒ†ÿ ì©}éƒØ ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó …ì}ýƒ†² Þƒê ø± üà …²
ìùƒ†°–|øƒ† ‹ƒ± {Ïƒ~…¬ ¶ƒõö …æ{ƒþ Þƒú „ó ìùƒ†°– °… ¬° ì~ü±…ó
ìƒƒþ|¶ƒñƒœƒýƒƒ~ðƒƒ~ {ƒÛƒ·ƒýƒî ô ƒ¸ …² üß·ƒ†ó ¶ƒ†²ÿ …ì}ýƒ†² øƒ±
ìù†°–€ ì»†ø~û º~ Þú …ì}ý†² ìù†°– ø~Ù|â¯…°ÿ ì~ü±…ó
‹ý»}± …² ¶†ü± ìù†°–|ø† ‹õ¬û ô ¸ …² „ó ì~ü±…ó ¬° ìù†°–
…ðƒÃƒŒƒƒ†É Öƒƒ±¬ÿ€ …ôèƒƒõüƒƒ•|‹ƒñƒƒ~ÿ Þƒƒ†°øƒ†€ {ƒ×ƒõüƒÄ …¨ƒ}ƒýƒ†°€
ì~ü±ü• …°{Œ†Æ†–€ ì~ü±ü• ›é·†– ô {õ…ð†üþ ¬° â×}ò ðú
…ì}ýƒ†²…– ‹Ïƒ~ÿ °… Þ·ƒ ðíƒõ¬û ‹ƒõ¬ðƒ~. ‹ñƒ†‹±…üò ìùí}±üò
Îõ…ìê …{çÙ ôÚ• ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û ‹ú {±{ý º†ìê ð†{õ…ðþ
„ó|ø† ¬° â×}ò ðú ‹ú ¬üã±…ó€ …¬…°û ð†¬°¶• ›é·†–€ ÖÛ~…ó
ìƒùƒƒ†°– …°{ƒŒƒƒ†Æƒƒþ€ Þƒíƒƒþ {ƒ×ƒƒõüƒƒÄ …¨ƒ}ýƒ†°€ …ôèƒõüƒ•|‹ñƒ~ÿ
ðƒ†ìƒñƒ†¶ƒ Þ†°ø†€ ÖÛ~…ó …ðÃŒ†É Ö±¬ÿ ô ø~Ù|â¯…°ÿ Þî
ìþ|‹†º~. ¬° ºßê 1 ìý†ðãýò ø±üà …²ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü•
²ì†ó ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•.
¬° ‹±°¶þ ìý†ðãýò …ì}ý†² ìù†°– ø~Ù|â¯…°ÿ ¬° ‹ýò
ì~ü±…ó ô…¤~ø† ìç¤Ëú º~ Þú …üò ìù†°– ¬° ì~ü±…ó ¶}†¬
»}ýŒ†ðþ ‹ý»}± ô ¬° ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ¬°ì†ðþ Þí}± …² ‹Ûýú
ìƒ~üƒ±…ó ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.…üƒò {ƒ×ƒ†ô– ¬° „²ìƒõó „ðõ… ìÏñþ|¬…° ‹õ¬
)0/0=p( „²ìƒõó {ƒÏƒÛƒýƒŒƒþ {ƒõÞƒþ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ‹ƒýƒò ìƒùƒ†°–
ø~Ù|â¯…°ÿ ì~ü±…ó ¬°ì†ðþ ‹† ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ€
„ìõ²ºþ€ ¬…ð»œõüþ Ö±øñãþ€ ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ô ºŒßú|ø†ÿ
{†‹Ïú {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬.
‹ƒýƒƒò ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒò …ì}ýƒ†² ìùƒ†°– …ôèƒõüƒ•|‹ñƒ~ÿ Þƒ†°øƒ† ¬°
حﺮﺷ 6-0 
ﻒﻴﻌﺿ رﺎﻴﺴﺑ 
12-7 
ﻒﻴﻌﺿ 
24-13 
ﻂﺳﻮﺘﻣ 
30-25 
بﻮﺧ 
36-31 
بﻮﺧ رﺎﻴﺴﺑ 
ﻊﻤﺟ 
 داﺪـﻌﺗ 0 5 72 77 28 182 
ﺪـﺻرد 0 7 /2 6 /39 3/42 4/15 100 
›~ôë 2: {õ²üÐ ¶Ç¦ ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û
يرﺎﻛ هزﻮﺣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ دراﺪﻧﺎﺘﺳا فاﺮﺤﻧا
 ﻲﻧـﺎ ﻣرد يﺎﻫﺪـﺣاو 17 /25 4/7
 ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ يﺎﻫﺪـﺣاو 19 /25 1/4
 ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫﺪـﺣاو 46 /23 6/5
 ﻲﮕﻨﻫﺮـﻓ ،ﻲﻳﻮﺠـﺸﻧاد يﺎﻫﺪـﺣاو 66/25 4/3
 ﻲﻧﺎﺒﻴﺘـﺸﭘ دﺎﺘـﺳ 07 /30 8/3
 ﻪـﻌﺑﺎﺗ يـﺎ ﻫ ﻪﻜﺒﺷ 55 /25 7/4
›~ôë 3: ìý†ðãýò ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó ì~ü±…ó
ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ã†û
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Îéþ ì¥í~ü†ó ô øíß†°…ó
ì~ü±…ó {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ )40/0=p( …ì}ý†² …üò
ìƒùƒƒ†°– ¬° ìƒƒ~üƒƒ±…ó ¶ƒ}ƒƒ†¬ ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒ†ðƒþ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ± ô ¬° ìƒ~üƒ±…ó
ô…¤~ø†ÿ „ìõ²ºþ Þí}± …² ‹Ûýú ì~ü±…ó ‹õ¬. „²ìõó {ÏÛýŒþ
{õÞþ ð»†ó ¬…¬ Þú …üò {×†ô– {ñù† ‹ýò ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ
ô ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ „ìõ²ºþ ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ýò ìý†ðãýò …ì}ý†²
ìƒùƒƒƒ†°– {ƒ×ƒƒƒõüƒƒƒÄ …¨ƒ}ƒýƒƒƒ†° ¬° ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ô…¤ƒƒƒ~øƒƒ† {ƒ×ƒƒ†ô–
ìƒÏƒñƒƒþ|¬…°ÿ ô›ƒƒõ¬ ¬…°¬ )20/0=p( …ìƒ}ƒýƒƒ†² …üƒƒò ìƒùƒƒ†°– ¬°
ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ‹ý»}± ô ¬° ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ „ìõ²ºþ
Þí}± …² ‹Ûýú ì~ü±…ó ‹õ¬. „²ìõó {ÏÛýŒþ {õÞþ ð»†ó ¬…¬ Þú …üò
{×†ô– {ñù† ‹ýò ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ô ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ
„ìõ²ºþ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ‹ýò ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ¬üã± {×†ô–
ìÏñþ|¬…° ðíþ|‹†º~. „²ìõó „ðõ„ ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò …ì}ý†²
ì~ü±ü• …°{Œ†Æ†– ô ì~ü±ü• ›é·†– ¬° ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ
ì©}éƒØ {×ƒ†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ‹† øî ð~…°¬ )50/0>p( ìý†ðãýò
…ì}ýƒ†² ìùƒ†°– …ðÃŒƒ†É Öƒ±¬ÿ ðýƒ³ ¬°ìƒ~üƒ±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ
¬…ð»ãƒ†û ‹ý»}ƒ± …² ¶ƒ†üƒ± ì~ü±…ó ‹õ¬ ôèþ …üò {×†ô– …² ðË±
„ìƒ†°ÿ ìÏñƒþ|¬…° ðŒƒõ¬ )50/0>p( ‹ýò ìý†ðãýò …ì}ý†² ìù†°–
{ƒõ…ðƒ†üþ â×}ò ðú ¬° ì~ü±…ó {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬
)10/0=p( …ì}ý†² …üò ìù†°– ¬° ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ‹ý»}± ô
¬° ìƒ~üƒ±…ó ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ Þí}ƒ± …² ‹Ûýƒú ì~ü±…ó ‹õ¬.
„²ìƒõó {ÏÛýŒƒþ {ƒõÞƒþ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú …üò {×†ô– ‹ýò ì~ü±…ó
‹ù~…º}þ ‹† ì~ü±…ó ¶}†¬ »}ýŒ†ðþ ô ºŒßú|ø† ô›õ¬ ¬…°¬ ô
‹ýò ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ¬üã± {×†ô– ìÏñþ|¬…° ðíþ|‹†º~. ¬°
›~ôë 4 ìý†ðãýò ø± üà …² ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬°
‹ýò ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ¬…ð»ã†û ìÛ†ü·ú º~û …¶•.
„²ìƒõó Âƒ±üƒ øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒþ ƒýƒ±¶õó ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ô ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ìƒ~üƒ±üƒ• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó
°…‹Çú ì˜Œ• ô ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ )48/0=r( ô )00/0=p(.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° Îéî ì~ü±ü• …² ›†üã†û ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…°
…¶ƒ•. ²üƒ±… ‹ƒ† {ƒ†‡ ¶ƒþ …² °…øß†°ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ìþ|{õ…ó
‹†²¬øþ ¶†²ì†ó °… …Ö³…ü¼ ¬…¬ ô ‹† ‹ù±û âý±ÿ ìñ†¶ …² ²ì†ó
…² …{çÙ ôÚ• ô ø³üñú|ø†ÿ ¶ñãýò ¬° ¶†²ì†ó|ø† ý»ãý±ÿ
ðíõ¬. ‹ú …Î}Û†¬ ý}± ¬°…Þ± ) rekcurD reteP( € ÎÃõ ¤ý†{Œ©¼
øƒƒ± ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• „ó …¶ƒƒ• ô …² „ðƒœƒ†ˆƒþ Þƒú ìƒ~üƒ±…ó
ìƒþ|{ƒõ…ðƒñƒ~ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ¶ƒ±ìƒ»ƒÜ ô …èƒãƒõ ‹ƒ±…ÿ ¶ƒ†ü± Þ†°Þñ†ó
ô…¤~ø† ì¥·õŽ â±¬ð~€ …øíý• ¬…¬ó ‹ú ²ì†ó ô ì~ü±ü•
¾ƒ¥ƒýƒ¦ „ó {õ¶È ì~ü±…ó ðÛ¼ …¶†¶þ ¬° Þê ¶ý·}î …ü×†
¨õ…ø~ ðíõ¬. ì~ü±…ó øíý»ú …Îçï ìþ|Þññ~ Þú ôÚ• Þ†Öþ
ð~…°ð~ ¬° ¤†èþ Þú ²ì†ó Þ†ìç_  ¬° …¨}ý†° „ð†ó …¶• ô „ð¡ú ¬°
ô…ÚƒƒÐ ðƒ~…°ðƒ~ ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ æ²ï ‹ƒ±…ÿ {ƒñƒËƒýƒî …ôÚƒ†– ¨ƒõ¬
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~ )ìƒßƒñƒƒ³ÿ 3991(. ¬° …üƒƒò {ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ ìƒùƒƒ†°–|øƒƒ†ÿ
¶ƒƒ†²ìƒ†ðƒþ ) øƒ~Ù|âƒ¯…°ÿ€ …ôèƒõüƒ•|‹ñƒ~ÿ Þƒ†°øƒ†€ {×ƒõüƒÄ
…¨ƒƒ}ƒƒýƒƒƒ†°€ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒƒƒ• …°{ƒƒŒƒƒƒ†Æƒƒƒ†–€ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒƒ• ›ƒéƒ·ƒƒ†–( ô
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ){ƒõ…ðƒ†üþ ¬° â×}ò ðú ô …ðÃŒ†É Ö±¬ÿ(
ìƒ~üƒ±…ó ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºƒßþ …°¬‹ýê ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
â±Ö•.
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¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¤ƒ†Âƒ± 7/75 ¬°¾ƒ~ ìƒ~ü±…ó …² ðË±ìù†°–
ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ¶Ç¦ ‹ý¼ …²¤~ ì}õ¶È ‹õ¬ð~Þú …² …üò
ìÛ~…° 4/51 ¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ ‹·ý†° ¨õŽ ô 3/24 ¬°¾~ ¬°
¶ƒƒÇƒƒƒ¦ ¨ƒƒõŽ ‹ƒƒõ¬ðƒƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò 3/24 ¬°¾ƒƒ~ ìƒƒ~üƒƒ±…ó …²
ðË±ìù†°– ì~ü±ü• ¬°¤~ ì}õ¶È ô †ˆýò ‹õ¬ð~. è¯… {õ›ú
‹ú ìŒ¥™ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ¬…ð»ã†û ìùî ìþ|‹†º~. øí¡ñýò
ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó ²ó
‹ý»}± …² ì~ü±…ó ì±¬ ìþ|‹†º~. …üò ð}ýœú ‹† ìÇ†èÏ†– {±ôìò ô
ø†°{éþ )6991( € øéé± )3991( ]12[€ ìõö ìò ¾†è¥þ]22[ øí·õ
ìþ|‹†º~. …üò ü†Ö}ú °… Ÿñýò ìþ|{õ…ó {õ›ýú Þ±¬ Þú ì~ü±…ó ²ó
ì·‰õèý• …ìõ° ìñ³ë °… ðý³ ‹ú Îù~û ¬…°ð~ ô è¯… ¬Ÿ†° ÞíŒõ¬
ôÚƒ• ìÃƒ†ÎƒØ ìƒþ|‹ƒ†ºñ~ô ì~ü±ü• ²ì†ó ‹±…ÿ ²ð†ó ðÛ¼
 نﺎﻣز ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ  ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ 
 عﻮﻤﺠﻣ
 تاروﺬﺠﻣ 
 يدازآ ﺔﺟرد 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
تاروﺬﺠﻣ 
FSig
* يراﺬـﮔ فﺪـﻫ 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 80/7 5 56/1 
67 /4 0 /0 
ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 75/58 176 33 /0 
 ﻞﻛ 55 /66 181  
 *ـﺎ ﻫرﺎﻛ يﺪـﻨﺑ ﺖﻳﻮﻟوا 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 17/5 5 03 /1 
39 /2 04/0 
ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 14 /76 176 43 /0 
 ﻞﻛ 30/81 181  
* رـﺎ ﻴﺘﺧا ﺾﻳﻮـﻔﺗ 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 81/25 5 16/5 
69 /2 02/0 
ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 84/337 176 92 /1 
 ﻞﻛ 65/363 181  
 تـﺎ ـﻃﺎﺒﺗرا ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 70/2 5 54 /0 
63 /1 15/0 
ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 22/58 176 33 /0 
 ﻞﻛ 93 /60 181  
 تـﺎ ﺴﻠﺟ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 03/3 5 607/0 
99 /0 42/0 
ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 84 /106 176 607/0 
 ﻞﻛ 87/109 181  
يدﺮــ ﻓ طﺎﺒﻀﻧا 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 39/1 5 27 /0 
95 /0 44/0 ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 53/51 176 29 /0 
 ﻞﻛ 92/52 181  
 *ﻪــ ﻧ ﻦﺘﻔﮔ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ 
ﻲﻫوﺮـﮔ ﻦﻴﺑ 58/13 5 72 /2 
13 /3 01/0 ﻲﻫوﺮــ ﮔ نورد 79/152 176 87 /0 
 ﻞﻛ 37 /166 181  
›~ôë 4: ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ìù†°–| ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ‹ýò ì~ü±…ó ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ã†û
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1
Îéþ ì¥í~ü†ó ô øíß†°…ó
…¶†¶þ ¬…°¬ ô „ðù† ð†Ÿ†°ð~ Þú ôÚ}»†ó °… ‹ù}± …² ì±¬…ó {ñËýî
Þññ~. ²ð†ó ì~ü± …â± ‹©õ…øñ~ Þú ¬° ¾¥ñú ²ð~âþ ¨†ðõ…¬âþ
ô ¶†²ì†ðþ ¨õü¼ ìõÖÜ ‹†ºñ~ ‹†ü·}þ Þú ¬° ø± ¬ôì¥ýÈ
ì~ü±ü• ²ì†ó °… …Îí†ë ðí†üñ~ {† ¬ô ì·‰õèý• ¨Çý± ¨†ðú ô
¶†²ì†ó ¬Ÿ†° ìñ†Ö†– ðã±¬¬. ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹ýò ìù†°–|ø†ÿ
Öƒ±¬ÿ ô ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ì~ü±ü• ²ì†ó ¬° ì~ü±…ó °…‹Çú ì˜Œ• ô
ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…º• …üò ‹~üò ìÏñþ …¶• Þú ‹† …Ö³…ü¼
ðƒíƒƒ±…– ìƒùƒƒ†°– Öƒƒ±¬ÿ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ²ìƒƒ†ó€ ðƒíƒƒ±…– ìƒùƒƒ†°–
¶ƒ†²ì†ðþ ì~ü±…ó ðý³ …Ö³…ü¼ ý~… ìþ|Þñ~. …üò ü†Ö}ú ‹† ð}†ü
ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ƒý}± Ö±…¶• )1731( € ì†°üõó|ø†ÿ ¶ò )7891( €
…¶ƒçìƒþ )2731( € Þƒ†Êƒíþ )6831( °Â†üþ ìÛ~ï ô ›ù±ìþ
)6731( øƒíƒ·ƒƒõ ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~.]32[ {ƒƒõ›ƒýƒƒú ô›ƒƒõ¬ …üƒƒò °…‹ƒÇƒú
ìƒþ|{õ…ð~ ‹ý†ðã± …üò ‹†º~ Þú ìù†°– Î†ï ì~ü±ü• ²ì†ó ¬°
²ð~âþ º©¿þ€ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ìù†°– ¨†Á ì~ü±ü• ²ì†ó
¬° ²ð~âþ ¶†²ì†ðþ Þíà Þñ~. ‹ú ‹ý†ó ¬üã± ì~ü±ÿ Þú ¬°
²ðƒ~âƒþ ¨¿ƒõ¾ƒþ ¨ƒõü¼ ‹ú …øíý• ²ì†ó ô…ÚØ …¶• ô
ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó °… …Îí†ë ìþ|Þñ~€ ‹ú ¬èýê ‹¯ë {õ›ú ô
Îñ†ü• …ô ‹ú ì·‰éú ²ì†ó€ …üò ìù†°– °… ‹ú ²ð~âþ ¶†²ì†ðþ
¨õü¼ ðý³ {Ïíýî ìþ|¬ø~. ‹ñ†‹±…üò …ô ¬° ø± ¬ô ì¥ýÈ ¨†ðú
ô ¶†²ì†ó ìù†°– ì~ü±ü• ²ì†ó °… ¬…°… ìþ|‹†º~. 
ü†Ö}ú|ø†ÿ {¥ÛýÜ ð»†ó ¬…¬ Þú …²‹ýò ì~ü±…ó º¼ ô…¤~
ì©}éØ ¬…ð»ã†û€ ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ì~ü±…ó ¶}†¬
»}ýŒƒ†ðƒþ …² ¶ƒ†üƒ± ìƒ~ü±…ó ‹ý»}± ìþ|‹†º~ ô …² „ðœ†þˆ Þú
ìƒ~üƒ±…ó ¶}ƒ†¬ »}ýŒƒ†ðƒþ ¬…°…ÿ ìƒ~…°á ìƒ~üƒ±ü}þ ‹õ¬û ô ‹†
ìŒ†¤™ ì~ü±ü• ²ì†ó {† ¤~ô¬ÿ „ºñ†üþ ¬…°ð~ è¯… ìþ|{õ…ó
Ÿñýò …¶}ñŒ†É Þ±¬ Þú „â†øþ ‹† Îéî ì~ü±ü• ô ‹†æÀ¨
ìƒ~üƒ±üƒ• ²ì†ó ìþ|{õ…ð~ ¬° …Ö³…ü¼ ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±ü•
²ì†ó ¬° …Ö±…¬ {†‡ ÷ý± ¬…º}ú ‹†º~. …üò ü†Ö}ú ‹† ð}†ü ìÇ†èÏ†–
°ü·í†ð¡þ ]42[ ô ìõìò ¾†è¥þ øî ¨õ…ðþ ¬…°¬. 
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ìùƒ†°– ì~ü±ü• ²ì†ó ‹ý¼ …² 7/75
¬°¾~ …² ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ‹ý¼ …²¤~
ì}ƒõ¶ƒÈ ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~€ èƒ¯… ‹†ü·}þ ‹ý»}± {ç½ ðíõ¬û ô
‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒƒ³ÿ ¬° ›ƒùƒƒ• „ìƒõ²½ ¬ô°û|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±ü}ƒþ ô
‹ƒ†æ¨ƒÀ ìƒ~üƒ±ü• ²ì†ó ‹±…ÿ ì~ü±…ó {õ¶È ì·‰õèýò ô
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³…ó ¬…ðƒ»ƒãƒ†û ¾õ°– âý±¬. øí¡ñýò ‹± …¶†¹
ü†Ö}ú|ø†ÿ {¥ÛýÜ ìþ|{õ…ó ìý³…ó ìù†°– ¶†²ì†ðþ ì~ü±ü•
²ì†ó ì~ü±…ó °… {† ¤~ô¬ÿ ‹± …¶†¹ ìý³…ó ìù†°– Ö±¬ÿ
ì~ü±ü• ²ì†ó „ð†ó {Œýýò ðíõ¬. …² „ðœ†þˆ Þú ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ
…üò µôø¼ ²ð†ó ì~ü± ¬° ìý³…ó ìù†°– Ö±¬ÿ ô ¶†²ì†ðþ
ìƒ~üƒ±üƒ• ²ìƒ†ó ð·Œƒ• ‹ƒú ì±¬…ó ‹±{±ÿ ¬…°ð~€ è¯… {õ¾ýú
ìƒƒþ|ºƒõ¬ Þƒú ²ðƒ†ó ðýƒ³ ìƒ†ðñƒ~ ìƒ±¬…ó ¬° ›ƒ†üãƒ†û ìƒ~üƒ±ü}ƒþ
ìƒñƒ†¶ƒ Úƒ±…° âƒ±Öƒ}ƒú ô …² ðƒýƒ±ôÿ „ó|øƒ† ‹ƒú ðƒ¥ƒõ ìƒÇéõŽ
…¶}×†¬û ºõ¬.
1- ìƒ»ƒ†üƒ©þ€ ì¥í~{Ûþ.¶±ì†üú€ ²ì†ó€ …ð·†ó. ì†øñ†ìú {~‹ý±€ ¶†ë 2831€
ºí†°û 431€ ¾×¥ú 101.
3- Ö±…¶•€ ý}±.Þ†ø¼ Ö»†°ø† …² °…û ì~ü±ü• ²ì†ó. ¾ñÏ• ôìÇŒõÎ†–€
¶†ë 1731€ ºí†°û 6ô5€ ¾×¥†– 13- 82
4- …ºƒ†å èíƒþ€ {ý}õ¹.{õ¶Ïú ì~ü±ü• ô…¶}×†¬û ì~ü±…ó …² ²ì†ó. {±›íú
ô¤ý~ ¨†¬ï. {†²û|ø†ÿ ì~ü±ü•€ ¶†ë 6731€ ¬ô°û Ÿù†°ï€ ºí†°û 71.
6- ¶ƒéƒÇƒ†ðƒþ€ …üƒ±ž. ¬¶}†ô°¬ø†ÿ Ö±øñãþ ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±…âý±. ìœéú
{~‹ý±€ ¶†ë 0831€ ºí†°û 211€ ¾×¥ú 35.
8- ìßñ³ÿ€ …èà.ì~ü±ü• ‹ù±û|ô°ÿ …² ²ì†ó. {±›íú ì¥í~ °Â† °Â†õ°.
ð»± Ÿ†ìú€ ¶†ë 5831.
9- {ƒƒ±üƒ·ƒƒþ€ ‹ƒƒ±…üƒƒ†ó.Úƒƒ~°– ²ìƒƒ†ó. {ƒƒ±›ƒíƒú ìý}ƒ±… Þýƒõ…ó ìùƒ±. Ÿƒ†’ …ôë€
…ð}»†°…– ð»±Îéî€ {ù±…ó 4831
01- ¶ƒýƒõ°–€ èƒõ{ƒ†° ›ƒþ.ìƒ~ü±ü• ²ì†ó. {±›íú ìñ¿õ° {õÞéþ ðý†. Ÿ†’
ø»}î€ ð»± ›í†ë€ {ù±…ó€ 4831.
21- ¬üõ¹ Þý•. ðýõ…¶}õ°ï ›†ó. °Ö}†°¶†²ì†ðþ ¬° Þ†°. {±›íú ì¥í~ Îéþ
Öù±¶ìñÐ
2- Claessens B.J.C, Eerde W, Rutte C.G, Roe R.A. A
review of the time management literature, Personnel
Review.2007; 36 (2) :255-276.
5- Robbins S. Organizational Behavior. Englewood Gilffs
N, J.P Prentice, Hall, 1999; P.515.
7- Walter J. Effective Planning, Delegation and Priority
Setting, Nassap Bulletin. 1982; Vol. 66, No. 451:16-24.
11- Murphy C. The Trick of the Hour, Currents. 1992;
Vol.18, No.6:50-54.
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Æõ¶þ. Ÿ†’ ¶õï€ ì±Þ³ „ìõ²½ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ {ù±…ó 5731
31- ìù~ü©†ðþ€ Îéý±Â†.ôüµâþ|ø†ÿ ì~ü± ìõÖÜ. ìœéú {~‹ý±€ ¶†ë 9731€
ºí†°û 011 
41- …¶ƒçìƒþ€ ¶ƒÏƒýƒ~.ìƒ~üƒ±üƒ• Þƒ†°‹ƒ±¬ÿ ôÚ•. …ð}»†°…– Ö±øñãþ {Œ±ü³€
3731.
51- …èõ…ðþ€ ìù~ÿ.¬…ï|ø†ÿ ²ì†ó. ì†øñ†ìú ì~ü±ü• ¬…ð¼ ¶†²ì†ðþ. ºí†°û
12€ Á5€ ¶†ë ¶õï 5831. 
61- æÞ• ›†ó. ì~ü±ü• …÷±‹©¼. {±›íú ¶ý~ …ìýò …èú Îéõÿ. …ð}»†°…–
ì±Þ³ „ìõ²½ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ {ù±…ó 3731
71- Öƒƒ±ðƒ±›ƒà ¬ÿ. ìƒ~üƒ±üƒ• Þƒ†°‹ƒ±¬ÿ ôÚƒ• ôÎƒíƒéƒßƒ±¬. {ƒ±›ƒíƒú ðƒ†¾ƒ±
›õ…ø±ÿ ²…¬û. Ÿ†’ …ôë€ …ð}»†°…– µôø¼€ {ù±…ó€ 1831
81- {±ü·þ€ ‹±…ü†ó. "°ìõ² …¶}×†¬û ‹ù}± …² ôÚ• ¬° ²ð~âþ ôÞ†° ‹±…ÿ øíú".
{±›íú …º±Ù °¤í†ðþ ôÞõ°½ Æ†°ìþ. …ð}»†°…– °…ºýò€ {ù±…ó€ 4831
91- ¨†Þþ€ Òçì±Â†.ì~ü±ü• ²ì†ó )Öñõó „ºñ†þˆ „Ö†– ²ì†ó ô°…øß†°ø†ÿ
ìÛ†‹éú ‹† „ó|ø† (. Ÿ†’ º»î€ …ð}»†°…– ‹†²{†Ž€ {ù±…ó€ 6831.
02- ¶ƒßƒ†°…ó€ …ôìƒ†.°ô½|øƒ†ÿ {¥ÛýƒÜ ¬° ìƒ~üƒ±üƒ•. {ƒ±›íƒú ¬Þ}ƒ± ìùƒ~ÿ
¾†Œˆþ ô ì¥íõ¬ ºý±…²ÿ. Ÿ†’ …ôë€ ì±Þ³ „ìõ²½ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ ¶†ë
1831
12- Þƒ±ìƒþ ìƒÛƒ~ï€ Öƒ±üƒ~û. "‹ƒ±°¶ƒþ °…‹ƒÇƒú ìƒùƒ†°– Öƒ±¬ÿ ì~ü±ü• ²ì†ó ‹†
ìù†°– ¶†²ì†ðþ „ó ¬° ‹ýò ì~ü±…ó ¬‹ý±¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºý±…²." †ü†ó|ð†ìú
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~ü±ü• „ìõ²ºþ€ ¶†ë 7731€ ¬…ð»ã†û ºý±…².
22- ìƒõö ìƒò ¾ƒ†èƒ¥ƒþ€ …‹ƒõ…èƒÛƒ†¶ƒî.‹ƒ±°¶ƒþ ìƒýƒ³…ó Þƒ†°…üƒþ Öƒ†°Õ …è}¥¿ýçó
ì~ü±ü• „ìõ²ºþ …¶}†ó âýçó.ºõ°…ÿ {¥ÛýÛ†– „ìõ²½ ô ±ô°½€ ¶†ë
4731€ …¬…°û Þê „ìõ²½ ô ±ô°½ …¶}†ó âýçó.
32- Þƒ†Êƒíƒþ€ Îƒéƒþ. "‹ƒ±°¶ƒþ ôºƒñƒ†¶ƒ†ˆƒþ Îƒõ…ìƒê ìõö ÷± ‹± …{çÙ ôÚ• ¬°
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê …²¬ü~â†û Þ†°Þñ†ó ôì~ü±…ó." ìõö ¶·ú Î†èþ
„ìõ²½ ô µôø¼ Þ»õ°€ ¶†ë 6831€ ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶}†ó
…°¬‹ýê.
42- °ü·í†ð¡þ€ ì±{Ãþ.°…‹Çú Îíéß±¬ ì~ü±…ó ì~…°¹ ‹† ì~°á {¥¿ýéþ
ô ¶õ…‹Ü ¨~ì• „ð†ó.â±ôû ‹±ð†ìú|°ü³ÿ „ìõ²½ …‹}~…üþ€ ¶†ë 1731€ …¬…°û
Þê „ìõ²½ ô ±ô°½ …¶}†ó …¾×ù†ó.
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1
Journal of Health Administration
1- Assistant Professor, Ardabil University of Medical Sciences
2- MSc in Public Management, Ardabil University of Medical Sciences
3- Faculty Member , Ardabil University of Medical Sciences 
4- Assistant Professor, Ardabil University of Medical Sciences
Mohammadian A.1 / Jahangiri S.2 / Naghizadeh Baghi A.3 / Pourfarzi F.4
A Study on Time Management Skills in Ardabil University of
Medical Sciences (ARUMS) Managers
Introduction: Today, just having the knowledge and money to become successful is not
enough. One of the effective ways to gain success is the correct case of time, called time
management. The purpose of this study was to investigate time management skills in the
managers of Medical University and Health centers.
Methods: This study was a survey, carried out on 182 managers of different units of Ardabil
University and Health Centers in 2006. The data collection tool was a questionnaire including
12 questions; validated in a 15-days interval in a pilot study. Data were analyzed through
SPSS.
Results: Our study showed that 15.4% of the managers are in a high level situation in terms
of time management. Women's skills scores in time management were more than those of
men, with statistically significant difference: (p<0.05). In different units of the university;
time management skills of the managers in logistic department managers were more than
those of other managers (p<0.05). Also there was a positive significant relationship between
individual skills and organizational skills in time management.
Conclusion: Training management courses, especially time management, is important for
university managers. Women managers are better than men, in the individual and
organizational time management. Therefore, we recommended that women, like men, be
place in appropriates management positions; so their efficiency can be more useful.
Keywords: Managers, Time, Time Management Skills
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